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日 時 平成１６年７月２日（金） １４：４０～１６：４０ 
場 所 角間キャンパス総合教育棟南棟２階会議室 
テーマ 情報保障とボランティア学習支援のフロンティア 
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『文部科学教育通信』 第 94号（2004年 2月 23日号） 
シリーズ 学会・研究会レポート  
○ 「大学教育学会」2003年度課題研究集会参加報告 
青野 透／金沢大学大学教育開発・支援センター教授  
 





『文部科学教育通信』 第 100号（2004年 5月 24日号） 













2004.6.17 第２３回共同学習会「大学教育学会に出席･報告して」（発表者 青野） 
2004.6.22 第４４回ランチョンセミナー「自然の形づくり」（発表者 西山） 
  
